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A  lo  largo de sus  tres ediciones, desde el año 2014, el concurso ha  recibido  la participación de 80 
empresas entre públicas y privadas de  todo el país, provenientes de diversos sectores económicos 
como  energía,  servicios  postales,  hidrocarburos,  joyería,  financiero,  telecomunicaciones,  gremios, 























clientes’,  podrán  hacerlo  a  través  de  la  página  web:  www.indecopi.gob.pe  o  comunicándose  al 
teléfono:  224‐7800  anexos  3929  o  3901;  o  escribiendo  un  correo  electrónico  a: 
primerolosclientes@indecopi.gob.pe.  
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